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Аннотация: В работе рассматривается степень реализации положений Приказа Минтруда 
России от 07.10.2013 N 530н по наполнению раздела «противодействие коррупции» 
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Информационная открытость органов государственной власти сегодня является 
важным механизмом полноценного развития гражданского общества в России. Для 
значительного количества населения именно официальные сайты органов 
государственной власти становятся наиболее простым и удобным способом получения 
необходимой информации. 
В данной работе мы попытались рассмотреть лишь одну из тем информационной 
открытости, а именно степень реализации указанных в Приказе Минтруда России от 
07.10.2013 N 530н положений по определению подразделов раздела «противодействие 
коррупции» в Управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.  
Несмотря на то, что основные принципы противодействия коррупции, а также 
правовые и организационные основы еѐ предупреждения и борьбы с ней были 
сформулированы ещѐ в 2008 году [1], первый документ, регламентирующий размещение 
информации о противодействии коррупции на сайтах государственных органов, появился 
только в 2012 году [2]. 
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Во исполнение подпункта «л» пункта 2 Национального плана противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 13 марта 2012 г. 
№ 297 [3], Минтрудом России были утверждены Единые требования к размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции. В соответствии с информацией 
Минтруда России от 26.11.2012 «О единых требованиях к размещению и наполнению 
подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции» [2] федеральным государственным органам до 1 
апреля 2013 года надлежало привести подразделы официальных сайтов, посвященные 
противодействию коррупции, в соответствии с едиными требованиями.  
По мнению разработчиков, обеспечение единого подхода к организации и 
проведению работы по размещению и наполнению подразделов по вопросам 
противодействия коррупции будет способствовать повышению открытости и доступности 
информации о деятельности федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных правонарушений, а также реализации прав граждан получать 
достоверную информацию о деятельности федеральных государственных органов в сфере 
противодействия коррупции. 
Во исполнение подпункта «а» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 г. N 613 «Вопросы противодействия коррупции» [4] в октябре 2013 г. 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утверждает новые 
требования к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций [5]. 
В марте 2014 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека приняла приказ от 03.03.2014 № 146 «Об организации работы по 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов Роспотребнадзора и его территориальных органов», в 
котором обозначила требование осуществлять организационно-методическое обеспечение 
наполнения официальных сайтов территориальных органов Роспотребнадзора в 
соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 07.10.2013 N 530н. 
Если сравнивать структуру раздела «Противодействие коррупции», определѐнную 
в Приказе Минтруда России от 07.10.2013 N 530н с информацией Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26.11.2012 г., можно заметить, что названия 
подразделов сайта отражающие деятельность по противодействию коррупции изменились 
не существенно (таблица 1). 
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Таблица 1 
 
Подразделы раздела «противодействие коррупции» 
 
Информация Минтруда России от 26.11.2012 «О 
единых требованиях к размещению и 
наполнению подразделов официальных сайтов 
федеральных государственных органов, 
посвященных вопросам противодействия 
коррупции» 
Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению 
подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных 
сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, 
и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 
нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции 
нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции 
независимая антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов 
антикоррупционная экспертиза 
методические материалы методические материалы 
формы, бланки формы документов, связанных с противодействием 
коррупции, для заполнения 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
деятельность комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 
комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационная комиссия) 
доклады, отчеты, обзоры, статистическая 
информация 
- 
обратная связь для сообщений о фактах коррупции  обратная связь для сообщений о фактах коррупции 
часто задаваемые вопросы - 
 
Естественно подвергся изменению раздел «Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», поскольку с 1 января 2013 года статьей 20.1 
Федерального закона № 79-ФЗ закреплена обязанность государственных гражданских 
служащих предоставлять представителю нанимателя сведения не только о доходах, но и о 
своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, установленном 
федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
[6]. 
Остались полностью неизменными разделы «нормативные правовые и иные акты в 
сфере противодействия коррупции» и «обратная связь для сообщений о фактах 
коррупции». 
Небольшие изменения произошли в определении разделов «независимая 
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов» и «деятельность 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов».  
Вместо четкого определения разделов «доклады, отчеты, обзоры, статистическая 
информация» и «часто задаваемые вопросы» была предоставлена возможность создания 
иных дополнительных разделов. 
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Для определения степени исполнения Приказа Минтруда России от 07.10.2013 N 
530н мы провели ранжирование официальных сайтов Управлений Роспотребнадзора по 
субъектам Российской Федерации на предмет соответствия разделов сайтов 
«Противодействие коррупции» (таблица 2). Полное соответствие оценивалось как 1 балл. 
Интерпретация оригинального названия, орфографическая или грамматическая ошибка, 
техническая ошибка реализации в заглавии подраздела оценивались как 0.5 балла. Полное 
отсутствие раздела оценивалось как 0 баллов. 
 
Таблица 2 
 
Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 
 
Управления 
Роспотребнадзора по 
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Центральный федеральный округ 
Белгородская область 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
Брянская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Владимирская область 1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 7.5 
Воронежская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 4 6.5 
Ивановская область 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 3 7 
Калужская область 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 7 
Костромская область 0.5 1 0 1 1 1 1 1 1 6.5 
Курская область 1 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
Липецкая область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Московская область 1 1 0 1  1 0.5 1 2 6.5 
Орловская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Рязанская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Смоленская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 3 6 
Тамбовская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Тверская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 3 6.5 
Тульская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Ярославская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
г. Москва 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 6 
Управление по 
железнодорожному 
транспорту 1 0.5 0 1 1 1 0.5 1 0 6 
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Северо-Западный федеральный округ 
Архангельская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Вологодская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 5.5 
Калининградская 
область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Республика Карелия 1 1 0 1 1 1 0.5 1 3 6.5 
Республика Коми 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Ленинградская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
Мурманская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Ненецкий автономный 
округ 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 2 6.5 
Новгородская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Псковская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
г. Санкт-Петербург 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Сибирский федеральный округ 
Республика Алтай 1 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4.5 
Алтайский край 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Республика Бурятия 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 7.5 
Иркутская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 2 6 
Кемеровская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Красноярский край 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Новосибирская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 5.5 
Омская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Томская область 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 5.5 
Республика Тыва 1 1 0 1 0.5 0.5 1 1 1 6 
Республика Хакасия 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Забайкальский край 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 6.5 
Дальневосточный федеральный округ 
Амурская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Еврейская автономная 
область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 6 
Камчатский край 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 2 6 
Магаданская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Приморский край 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Сахалинская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Хабаровский край 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 6 
Чукотский Автономный 
округ 1 1 0.5 1 0.5 0 0 1 1 5 
Республика Саха 
(Якутия) 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Астраханская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Волгоградская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 3 6.5 
Республика Калмыкия 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 6.5 
Краснодарский край 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Ростовская область 1 1 0 1 0.5 1 1 1 1 6.5 
Приволжский федеральный округ 
Республика 
Башкортостан 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
Кировская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Республика Марий Эл 1 1 0 1 1 1 1 1 2 7 
Республика Мордовия 0.5 1 0 1 1 1 1 1 2 6.5 
Нижегородская область 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Оренбургская область 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
Пензенская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 2 6 
Пермский край 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Самарская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
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Саратовская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Республика Татарстан 1 1 0 1 1 1 0.5 1 3 6.5 
Удмуртская Республика 1 1 0 1 1 1 0.5 1 2 6.5 
Ульяновская область 1 1 0 1 1 1 0.5 1 0 6.5 
Чувашская Республика 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 1 6 
Уральский федеральный округ 
Курганская область 1 1 0 1 1 1 1 1 2 7 
Свердловская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 2 6 
Тюменская область 1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 7.5 
Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 1 5.5 
Челябинская область 1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 2 6 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 1 1 0 1 1 1 0.5 1 1 6.5 
Северо-Кавказский федеральный округ 
Республика Дагестан 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 7 
Республика Ингушетия 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
1 1 1 1 1 1 0.5 1 2 7.5 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 1 6 
Республика Северная 
Осетия-Алания 
1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 1 2 5.5 
Чеченская Республика 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 6.5 
Ставропольский край 1 1 0 1 0.5 1 0.5 1 2 6 
 
Из таблицы 2 видно, что все Управления Роспотребнадзора на своих сайтах имеют 
разделы, посвященные противодействию коррупции.  
Приказ Минтруда России от 07.10.2013 N 530н определил, что доступ в подраздел, 
посвященный вопросам противодействия коррупции, осуществляется с главной страницы 
сайта путем последовательного перехода по гиперссылке. В самом же подразделе 
«Противодействие коррупции» должны содержаться последовательные ссылки на 
подразделы. Часть официальных сайтов (Республика Мордовия, Республика Калмыкия, 
Забайкальский край, Костромская область, Ивановская область) реализовали данное 
требование не в виде отдельного подраздела с ссылками, а в виде раскрывающегося меню, 
что является нарушением. 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской области озаглавила раздел, посвященный вопросам 
противодействия коррупции, как «Реализация антикоррупционного законодательства», 
что также является нарушением. 
Среди проанализированных управлений Роспотребнадзора (Таблица 2) 12 
(Ярославская область, Архангельская область, Республика Коми, Новгородская область, 
Республика Алтай, Красноярский край, Республика Хакасия, Амурская область, 
Сахалинская область, Астраханская область, Нижегородская область, Республика 
Северная Осетия-Алания) при обозначении раздела содержащего справки и заявления по 
вопросам противодействия коррупции, используют терминологию, предложенную 
Минтрудом в 2012 г. и на сегодняшний день устаревшую. Вместо необходимого, в 
соответствии с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н [4], обозначения - 
«формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» они 
используют старое название «формы, бланки». Также используется и интерпретация 
старого названия раздела в виде «Формы, бланки документов, связанных с 
противодействием коррупции» [7]. 21 управление (Брянская область, Калужская область, 
Вологодская область, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Псковская 
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область, Республика Тыва, Забайкальский край, Магаданская область, Чукотский 
Автономный округ, Республика Саха (Якутия), Республика Калмыкия, Ростовская 
область, Республика Башкортостан, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край) использовало интерпретацию 
установленного названия раздела «формы документов, связанных с противодействием 
коррупции, для заполнения» в виде «формы документов, связанных с противодействием 
коррупции, для заявления». Имеются также ошибки пунктуации при обозначении раздела 
[8].  
Таким образом только 49 из 84 проанализированных управлений Роспотребнадзора 
по субъектам Российской Федерации, как видно из таблицы 2, озаглавили вышеуказанный 
раздел в соответствии с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н [4]. 
Многочисленные ошибки были обнаружены и при анализе разделов «Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (аттестационная комиссия)». Были выявлены такие недостатки как 
интерпретация названия и использование устаревшей терминологии. Раздел «Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» был 
правильно обозначен только в 29 из 84 управлений, а «Комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(аттестационная комиссия)» в 74 из 84. 
Кроме того, были обнаружены и грубые орфографические ошибки в названии 
разделов сайтов. Например, «Антикоррупционая экспертиза» [9] (Ненецкий автономный 
округ), «Обратная связь для сообщения о фактах корупции» [10, 11, 12] (Республика 
Алтай, Новосибирская область, Приморский край). 
Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции» был добросовестно создан на большинстве из проанализированных сайтов. 
Ошибки были обнаружены только на сайте Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
транспорту (подраздел озаглавлен «Нормативные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции») и на сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Алтай (подраздел озаглавлен 
«Нормативная база»). 
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